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creació De prOVaLLs,
eina per a La prOMOció De VaLLs
Pedro E. García Brito
En la dècada dels vuitanta, els municipis catalans van iniciar una sèrie d’actuacions 
orientades a complementar les accions que, des dels ajuntaments, es feien per mi-
llorar les poblacions. Es van posar en marxa les anomenades empreses d’economia 
mixta, que, promogudes i participades pels mateixos ajuntaments, es constituïen 
amb objectius diversos.
Així, a finals de març de l’any 1989, es va constituir l’empresa Promocions Eco-
nòmiques Valls, SA, més coneguda pel seu nom comercial, Provalls.
L’Ajuntament de Valls, amb una participació del 49%, fou el soci majoritari i impul-
sor del projecte. La resta de socis, fins a un total de 26, inclou empreses industrials, 
entitats financeres, entitats públiques i alguna persona física. La gran majoria amb 
seu a la mateixa població o, en tot cas, amb implantació i implicació a Valls.
L’empresa es posà en marxa amb un objectiu social molt ampli. Des de la seva 
creació, l’activitat de l’empresa, entenent la promoció local de forma àmplia, ha 
estat diversa. Les accions més importants agrupades en els àmbits d’actuació 
han estat les següents:
• Immobiliària
- Promoció del polígon industrial de Valls
- Venda de vint hectàrees de sòl industrial a unes dinou empreses
- Col·laboració en la implantació de més de cinquanta empreses
- Compra de sòl industrial i rústic
- Col·laboració en la promoció i venda de pisos socials
• Promoció de la ciutat
- Concurs i proposta de noms dels carrers del polígon industrial
- Redacció del Pla Estratègic de Valls, Horitzó 2003
- Treballs per a la redacció del Pla de Dinamització del Comerç Local
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- Presentació i seguiment dels projectes FEDER de la primera convocatòria
- Participació en el Consorci de Desenvolupament de l’Alt Camp
- Elaboració de dossiers publicitaris de Valls
- Elaboració d’un vídeo publicitari de Valls
• Aspectes socials
- Punt de servei de Fecsa durant tres anys
- Punt de servei de Gas Tarraconense durant dos anys, per a la implantació 
del gas natural a Valls
- Servei autoempresa
- Suport econòmic a diverses entitats culturals i esportives
- Suport econòmic a les Festes Decennals 2001
• Oficina tècnica
- Realització de diversos projectes per al ciutat
L’empresa ha realitzat totes aquestes activitats de forma autofinançada, a partir 
de l’aportació inicial dels socis, sense necessitat de cap més aportació econòmica. 
Els beneficis s’han anant reinvertint a Valls.
Els últims anys, i especialment a partir del 2003, en què es va vendre l’última 
parcel·la industrial, l’empresa s’ha anat orientant més cap al sector social i residencial 
urbà. Així, des del juny del 2004, tenim dos habitatges per a persones que de forma 
urgent els necessiten de forma temporal. També des del juny del 2005, som Borsa de 
Lloguer Social per oferir pisos de lloguer a persones en risc d’exclusió residencial.
Els recursos i actius generats en aquests anys de funcionament mantenen l’em-
presa viva i oberta per definir les bases del futur.
La gran majoria 
d’empreses
que participa
en Provalls té seu
a la ciutat.
(Foto cedida per l’autor)
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